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На протяжении последних столетий количество рабочих часов по-
степенно уменьшается. Однако на протяжении последних шестиде-
сяти лет эта цифра остается в районе 8 часов в день или 40 часов  
в неделю. Восьмичасовой стандарт возник во время главенства про-
мышленности в качестве движущей силы экономики. В наше время, 
постоянно идет речь о том, что мы работаем во время высоких тех-
нологий, которое требует новых подходов, новых навыков и новых 
способностей, что подталкивает к пересмотру продолжительности 
рабочего времени.  
Аргументов к уменьшению продолжительности рабочего вре-
мени несколько. Первый из них состоит в том, что люди могут кон-
центрироваться лишь 4-5 часов в день [1]. Более того, по данным 
опроса 2 тысяч британских работников оказалось, что средний ра-
ботник тратит непосредственно на работу около трех часов из восьми 
[2]. Но эти данные не остаются просто результатами опроса. Суще-
ствует несколько реальных примеров, которые показывают, что со-
кращение рабочей недели может положительно сказываться на про-
изводительности работников.  
Один из примеров – компания Perpetual Guardian из Веллингтона, 
Новая Зеландия [3]. Они сократили рабочую неделю для 240 своих 
работников с 40 до 32 часов в неделю. По словам руководителей,  
с пятидневной работой работники управлялись за четыре дня за счет 
концентрации и находчивости. Работники не работали усерднее, они 
работали умнее. Особый фокус делается на том, что при таком по-
рядке работы обсуждаются задания и продуктивность, с которой они 
выполняются, а не количество часов, которое работники проводят  
на работе. Дополнительным фактором при сокращении рабочего вре-
мени становятся вопросы инфраструктуры. Например, сокращаются 
текущие затраты предприятий на электроэнергию.  
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Гигант интернет-торговли Amazon с 2016 года проводил экспери-
менты с 30 часовыми рабочими неделями [4]. Правда, без полного 
сохранения 40-часовой заработной платы – заработная плата пропор-
ционально уменьшалась до 75%, однако весь остальной набор бону-
сов и преимуществ оставался на месте. Результаты экспериментов  
не публиковались, однако уже сейчас открыты вакансии на 30 часо-
вую рабочую неделю, что позволяет говорить о том, что результаты 
эксперимента оказались удовлетворительными для руководства ком-
пании 
Вышеописанные случаи сокращения рабочего времени не имеют 
под собой достаточной эмпирической базы для принятия решения  
о введении аналогичных мер, при этом данные случаи показывают 
перспективы данного подхода. Рассмотрение снижения количества 
часов в рабочей неделе возможно после дополнительных исследова-
ний и локальных экспериментов. 
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